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Давность выполнения документа яв-
ляется одной из важнейших характеристик, 
позволяющих судить о достоверности из-
лагаемой в нем информации. Анализ экс-
пертной практики показал, что определе-
ние давности выполнения документа явля-
ется одной из основных задач судебно-тех-
нической экспертизы документов  (СТЭД). 
Производство экспертиз по опреде-
лению давности выполнения  реквизитов 
документов по относительному содержа-
нию в штрихах летучих растворителей (ав-
торская апробация и  внедрение)  начато 
в  РФЦСЭ (ранее - ВНИИСЭ) с 1988 года. 
Проведение в других СЭУ Минюста России 
таких экспертиз стало возможным благо-
даря  различным  формам подготовки экс-
пертов: на школах, научно-практических 
семинарах. Экспертизы с применением 
методики по определению  давности  вы-
полнения  реквизитов документов по от-
носительному содержанию в штрихах ле-
тучих растворителей  проводились: к 2000 
г. - в 4-х СЭУ Минюста России -  РФЦСЭ, 
СЗРЦСЭ,  Чувашская ЛСЭ, Брянская ЛСЭ; 
к 2006 г. -  в 20 СЭУ Минюста России, к 2014 
г. – в 31 СЭУ Минюста России.
За период 1999 - 2014 гг.  по указан-
ной тематике были  проведены:   школы   на 
базе Чувашской ЛСЭ (июнь 1999 г., сен-
тябрь-октябрь 2003 г., сентябрь 2004 г.); 
курсы повышения квалификации экспертов 
по специальности 3.2 "Исследование мате-
риалов документов" (на базе РФЦСЭ, март 
2001 г.); Всероссийские научно-практиче-
ские семинары по теме "Установление дав-
ности выполнения  документов" (на базе 
РФЦСЭ, май 2006 г., май 2014 г.). 
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На первом Всероссийском научно-
практическом семинаре была фактически 
проведена фундаментальная апробация 
методики определения  давности  выпол-
нения реквизитов документов  по относи-
тельному содержанию в штрихах летучих 
растворителей. Информация об органи-
зации, проведении, основных материалах 
семинара  приведена в статье Чертковой 
Т.Б., Тросман Э.А. «Всероссийский научно-
практический семинар «Определение  дав-
ности выполнения документов» (РФЦСЭ, 
22 - 26 мая 2006 г.) /организация, прове-
дение, рекомендации/ // Научно-практиче-
ский журнал  «Теория и практика судебной 
экспертизы»  М., РФЦСЭ, 2006, № 2 (2).
При  подготовке и организации вто-
рого  Всероссийского научно-практиче-
ского семинара по теме:  "Определение 
давности выполнения документов" (на базе 
РФЦСЭ, май 2014 г.) были  учтены состоя-
ние экспертной практики в период с 2006 г. 
по 2014 г. в области решения задач по уста-
новлению давности выполнения докумен-
тов и возможности решения таких задач: 
- в период с 2006 г. по 2013 г.  изме-
нились объекты исследования,  часто ими 
становятся документы, имеющие форму 
бланка с  рукописными реквизитами мало-
го объема, поэтому   вопросы по установ-
лению давности выполнения реквизитов 
документов решаются не всегда. В таких 
случаях  при исследовании реквизитов до-
кументов следует решать задачи об изме-
нении содержания документа, например, 
путем дописки, о последовательности вы-
полнения реквизитов  документа, о замене 
листов и пр.. Возможности  решения за-
дач по установлению времени выполнения 
реквизитов документов увеличиваются при 
проведении комплекса экспертиз: судеб-
но-технической экспертизы документов, 
судебно-почерковедческой экспертизы, 
судебной компьютерно-технической экс-
пертизы;
- в ряде СЭУ Минюста России отсут-
ствуют эксперты с большим опытом работы 
в данной области и к выполнению экспер-
тиз привлекаются эксперты с недостаточ-
ным опытом работы. Поэтому при органи-
зации и проведении данного семинара был 
учтен опыт первого семинара по подготов-
ке контрольных заданий. 
Семинар был организован и прово-
дился сотрудниками лаборатории судеб-
но-технической экспертизы документов, 
лаборатории судебной компьютерно-тех-
нической экспертизы РФЦСЭ, с привлече-
нием регионального представителя ЗАО 
СКБ "Хроматэк". 
В работе второго  Всероссийского 
научно-практического семинара приняли 
участие эксперты из 40 СЭУ Минюста Рос-
сии: РФЦСЭ; Воронежский РЦСЭ, Даль-
невосточный РЦСЭ, Приволжский РЦСЭ, 
Северо-Западный РЦСЭ, Северо-Кавказ-
ский РЦСЭ, Сибирский РЦСЭ, Средне-
Волжский РЦСЭ, Южный РЦСЭ; Алтайская 
ЛСЭ, Архангельская ЛСЭ, Башкирская 
ЛСЭ, Брянская ЛСЭ, Владимирская ЛСЭ, 
Вологодская ЛСЭ, Дагестанская ЛСЭ, За-
байкальская ЛСЭ, Ивановская ЛСЭ, Иркут-
ская ЛСЭ, Калужская ЛСЭ, Кемеровская 
ЛСЭ, Кировская ЛСЭ, Краснодарская ЛСЭ, 
Красноярская ЛСЭ, Курская ЛСЭ, Мордов-
ская ЛСЭ, Орловская ЛСЭ, Омская ЛСЭ, 
Пензенская ЛСЭ, Пермская ЛСЭ, Примор-
ская ЛСЭ, Рязанская ЛСЭ, Самарская ЛСЭ, 
Тамбовская ЛСЭ, Тульская ЛСЭ, Тюменская 
ЛСЭ, Ульяновская ЛСЭ, Челябинская ЛСЭ, 
Чувашская ЛСЭ, Ярославская ЛСЭ. 
На семинаре были рассмотрены сле-
дующие вопросы:
- организация производства экспер-
тиз по установлению давности выполнения 
документов в СЭУ Минюста России (Черт-
кова Т.Б., заведующая ЛСТЭД РФЦСЭ, 
к.ю.н.);
- основные положения методики 
«Определение давности выполнения рек-
визитов документов по относительному со-
держанию в штрихах летучих растворите-
лей» (Борисова Е.А., Юрова Р.А., ведущие 
эксперты ЛСТЭД РФЦСЭ);
- выбор условий ГЖХ-анализа штри-
хов реквизитов документов методом 
термодесорбции-ГЖХ на хроматографах 
«Кристалл» (Петряков В.В. – региональный 
представитель ЗАО СКБ «Хроматэк»);   
- возможности установления време-
ни выполнения документов, изготовленных 
электрофотографическим способом (Ско-
ромникова О.А., ведущий эксперт ЛСТЭД 
РФЦСЭ);
- актуальные задачи комплексной 
компьютерно-технической экспертизы и 
экспертизы документов (Карпухина Е.С., 
главный эксперт ЛСКТЭ  РФЦСЭ);
- общие вопросы установления от-
носительной давности  выполнения рекви-
зитов документа: предмет, объект, задачи, 
методы; установление последователь-
ности выполнения текста, отпечатанного 
способом струйной печати, и рукописных 
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реквизитов - записей, подписей (Торопова 
М.В., ведущий эксперт ЛСТЭД РФЦСЭ). 
Во  время  работы семинара был 
проведен методический разбор заключе-
ний эксперта, поступавших в РФЦСЭ за 
последние несколько лет для рецензиро-
вания, и учебных заключений эксперта, 
составленных по результатам выполне-
ния контрольных заданий, направленных 
участникам семинара. При этом выявлены 
основные трудности, возникающие при 
производстве экспертиз по установлению 
давности выполнения документов, и пред-
ложены пути их устранения. 
На семинаре были доложены резуль-
таты исследования летучих компонентов в 
материалах письма различными методами. 
Тухканен О.В., заведующий отделом 
СХБЭ, Южный РЦСЭ, представил резуль-
таты исследования состава летучих ком-
понентов в  материалах письма методом 
термодесорбции – ГЖХ, полученных   со-
трудниками  Южного РЦСЭ:  об исследо-
вании летучих компонентов в пастах для 
шариковых ручек с   применением  после-
довательной термодесорбции при разных 
температурах термодесорбции, об  иссле-
довании летучих компонентов полимерных 
связующих в составе электрофотографи-
ческих тонеров. 
Солоха С.С., заведующий  отделом 
КЭМВИ Чувашской  ЛСЭ, проинформиро-
вал о возможностях применения  пироли-
тической газовой хроматографии - масс 
спектрометрии  для исследования смол в 
составе паст для шариковых ручек и элек-
трофотографических тонерах.
Большой интерес представил до-
клад, подготовленный по результатам ана-
лиза литературных источников Е.А. Доро-
феевой, ведущим экспертом Курской ЛСЭ, 
к.х.н., и С.С. Солохой, о возможностях и 
целесообразности применения метода 
КР-спектроскопии для исследования со-
става материала письма. Авторы докла-
да убедительно показали, что метод КР-
спектроскопии не может применяться для 
определения времени выполнения штри-
хов материалов письма, содержащих кра-
сители - производные парарозанилина, на 
основе изучения временных изменений в 
этих красителях.
На семинаре были рассмотрены так-
же  вопросы, связанные с производством 
экспертиз по установлению давности вы-
полнения документов негосударственны-
ми экспертами (материал подготовлен 
Тросман Э.А. – главным экспертом ЛСТЭД 
РФЦСЭ, к.х.н.; Борисовой Е.А., Скоромни-
ковой О.А., ведущими экспертами ЛСТЭД 
РФЦСЭ). Из текста  заключений, состав-
ленных негосударственными экспертами, 
следует, что у них нет специальной под-
готовки в области судебно-технической 
экспертизы документов, в частности по 
исследованию материалов документов и 
установлению времени выполнения до-
кументов. Методики, предложенные него-
сударственными экспертами для установ-
ления давности выполнения документов, 
научно не обоснованы. Одной из причин 
назначения экспертиз негосударственным 
экспертам является их обещание прове-
сти экспертизу за короткий срок. Впослед-
ствии из-за значительного повреждения 
документы становятся непригодными для 
проведения повторной экспертизы.
На закрытии семинара выступила ди-
ректор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 
С.А. Смирнова, которая рассказала о пер-
спективах развития СЭУ Минюста России 
и ответила на вопросы участников семина-
ра. На завершающем заседании «круглый 
стол» подведены итоги работы. Было отме-
чено, что методика установления давности 
выполнения реквизитов документов, раз-
работанная в РФЦСЭ, является действую-
щей, внедрена в экспертную практику 31 
СЭУ Минюста России, т.е. фактически про-
шла валидацию.
